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On the Fine su'ucture Appe-




A New Absorption Band in
C010red Rocksalt crystal.
On the K-center in KCI
Ctystal.
KC1 結晶のK中心寸こついて
Studies on K-Absorption Band
in c010red ROC1給alt crys{al.
KC1結晶着色中心体の偏光による
1心色について
C010rOn the Bleaching of
Cenlers (M center)With
Polarized 上ight.
































Field Emission of crystal
Phosphor.
57 日本物理学会
E丘ect of plastic Deformation









Generation of Electron Traps
















The Bleaching of c010r centers

































23 4 . 3
P r o t o n  M a g n e u c  R e s o n a n c e
A b s o r p t i o n  o f  t h e
T r i c h l o r e a c e t i c  A c i d  i n  s o H d
P h a s e .
I n t e r a c t i o n  o f  E x c i t o n  w i t h
E l e c t r o n  T r a p p i n g  c e n t e r  i n
A Ⅱ 稔 H  H a H d e  c r y s t a l s .  N O '  1
I n t e r a c t i o n  o f  E x c i t o n  w i t h  R
C e n t e r  i n  K c l  c r y s t a l .
E l e c t t o n m i c r o s c o p i c  o b s e r v a -
t i o n s  o f  K c l  s i n g l e  c r y s t a l
I r r a d i a t e d  w i t h  u l t r a  v i o l e t
L i g h t .
L u m l n e s c e n c e  o f  K C I :  T l  w i t h
F a r  u l t r a  v i o l e t  L i g h t .
E x p e r i m e n t s  o f  E x c i t o n .
S u r v e y  o f  E x p e r i m e n t s  o n  t h e
E x c i t o n .
O n  t h e  p r e f e r e n t i a l  B l e a c h i n g
O f  M  B a n d  i n  K c l  c r y s t a l
I v i t h  p o l a r i z e d  上 g h t .
I n t e r a c t i o n  o f  E x c i t o n  w i t h
E l e c h ' o n  T t a p p i n g  c e n t e r  i n
A l k a l i  H a H d e  c r y s t Q I S .  N O . 2
E x c i t o n  l n d u c e d  p h o t o c o n d u c -
t i v i t y  o f  u  c e n t e r  i n  K C I
C r y s t a l
E x c i t o n  E x p e r e m i n t s  l n  A l k a H
H a l i d e  c r y s t a l  c o n t a i n i n g  u
C e n t e r .
3 4 . 3
3 4 . 4
3 4 . 5
3 4 . 6
J .  p h y s .  S O C .
J p n .  V 0 1 . 1 4
3 4 . フ
J .  p h y s .
J p n .  V 0 1 .
3 4 . 1 0
J .  p h y s .  S O C
J p n .  V 0 1 . 1 4
j .  p h y s .  S O C .
J p n .  V 0 1 . 1 4
3 5 . 4
S O C .
1 4
3 7 フ
日 本 物 理 学 会
3 5 . 6
2 5 3
J .  p h y s .  S O C .
J p n .  V 0 1 . 1 4
P r o g T .  T h e o r .
P h y s . s u p p l t .
V 0 1 . 1 2
J .  p h y s .  S O C .
J p n .  V 0 1 . 1 4
3 5 .
日 本 物 理 学 会
5 4 6
日 本 物 理 学 会
6 0 2
3 6 . 3
日 本 物 理 学 会
I n t e r a c t i o n  o f  E x c i t o n  w i t h
E l e c t r o n  T r a p p i n g  c e n t e r  i n
A l k a H  H a l i d e  c r y s t a l s .  N O . 3
T e m p o r a r y  B l e a c h i n g  o f  c 0 1 0 r
C e n t e r s  i n  K c l  c r y s t a l
A  N e w  B 飢 d  ( L ' )  A s s o c i a t e d
W i t h  F  c e n t e r .
T h e r m a l  G l o w  o f  K c l  c r y s t a l
1 τ r a d i t a e d  b y  u v - L i g h t .
F / - T y p e  N e w  B a 1 1 d s  A s s o c i a t e d
W i t h  R  M  a n d  N  c e n t e r s .
8 5 7
3 6 . フ
J .  p h y s .  S O C .
J p n .  V 0 1 . ] 5
日 本 物 理 学 会
日 本 物 理 学 会
3 7 . 3
4 0
J .  p h y s .  S O C .
J p n .  V 0 1 . 1 5
3 7 . 3
1 4 1 5
P r o c e e d i n g  o f
I e r n a t i o n a l
C o n f e r e n c e  o n
S e m i c o n d u c t o r
P h y s i c s ,  p r a g u e .
J .  p h y s .  S O C .
J p n .  V 0 1 . 1 6
3 7 . 4
日 木 物 理 学 会
5 9 3
日 本 物 理 学 会
1 3 5 6
日 本 物 理 学 会
J .  p h y s .  S O C
J p n .  V 0 1 . 1 6
J .  p h y s .  S O C .
J p n .  V 0 1 . 1 7
J .  p h y s .  S O C
J p n .  V 0 1 . 1 7
J .  p h y s .  S O C .
J p n .  V 0 1 1 7
7 5 8
チ ェ コ ス ロ ノ ξ キ
ア 物 理 学 会
5 3 8
日 本 物 理 学 会
ト 1 7 フ
日 本 物 理 学 会
日 本 物 理 学 会




日 本 物 理 学 会
37.9Thermal GIOW Luminescence ln
Plastica11y Deformed KCI
Crysta11rradiated by x-Ray
and ultra violet Light.
Temporary Bleaching of c010r
Centers in Kcl crystal.
FI-Type New Absorption Bands
Assodated with complex
Ca)ters ln Alkali HaHde
Crystals、
Iuminescence of x-Rayed
AⅡくali Halide crystals lnduced
by plastic Deformation.



















tivity of Exciton in cucl
Crystal.
LOW Temperature Luminescence
In Alkali Halide crystals
Under x-Ray lrradiati0τ】.
Luminescence of cucl crystal
and lts con'elation to the
Excit0力. NO.1
An Emission spectrum of
CUBr at 4K.
Luminescence of cucl and RS
Con・elation to the Exciton.
NO.2
Luminescence of Nacl: cu and
KCI: cu crystals.
Luminescence of copper Doped
Nacl crystal with High
Concentratlon
Luminescence of cul FHms






























































4 2 . 2
4 2 . 4
L u m i n e s c e n c e  o f  c u B r  a n d  l t s
C o r r e l a t i o n  t o  t h e  E x c i t o n .
S i n g l e  c r y s t a l s  0 壬  C u p r o u s
H a H d e s  a n d  T h e i r  E X C 辻 o n
E l n i s s i o n s
I n t r i n s i c  L u m i n e s c e n c e  o f  A l k a H
C h l o r i d e s  a n d  B r o m i d e s .
C 0 1 0 r  c e n t e r  F o r m a t i o n  i n  K I
a n d  N a c l  c r y s t a l s  b y  t h e
b l ? d i a t i o n  o f  a n  E l e c t r o n
B e a m  p u l s e .
C 0 1 0 r  c e n t e r  s t u d i e s  i n  A l k a l i
H a 1 1 d e s  b y  p u l s e d  E l e c t r o n
B e a m  l r r a d i a t i o n 、
E x c i t o n  L u m i n e s c e n c e  o f  c u c l ,
C U B r .  a n d  c u l  s i n g l e  c r y s t a l s .
L a s e r  E x c i t e d  L u m i n e s c e n c e  i n
a  c u c l  s i n g l e  c r y s t a l .
T h e  p r e f e r e n t i a l  B ] e a c h i n g
O f
t h e  v  b a n d  i n  K I .
L u m i n e s c e n c e  o f  c u c l  a n d
C U B r  s i n g l e  c r y s t a l s  l n d u c e d
y  a  G i a n t  R u b y  L a s e r  a t  8 K .
F  c e n t e r  F o r m a t i o n  i n  K C I
C r y s t a l  b y  p u l s e d  E l e c t r o n
B e a m  a t  8 0 K .
F  c e n t e r  F o r m a t l o n  i n  K C I
C r y s t a l  b y  p u ] s e d  E l e c t r o n
B e a m  a t  l o K .
T h e  l u m i n e s c c e n c e  o f  c u p r o u s
H a H d e s  a n d  T h e i r  c o n ' e l a t i o n
W i t h  E x c i t o n s
F o r m a t i o n  a n d  R a d i a t i v e
R e c o m b i n a t i o n  o f  F r e e
E X C 辻 o n i c  M o l e c u l e  i n  c u c l  b y
R u b y  L a s e r  E x c i t a t i o n .
P h o n o n  s t r u c t u r e s  i n  A b s o r p -
t i o n  a n d  E m i s s i o n  s p e c t r a  o f
P b + +  D o p e d  c d 1 2  S i n g l e  c r y s t a l
a t  l 0 1 忌
E x c i t o n  a n d  L u m i n e s c e n c e  o f
C u p r o u s  H a l i d e s  c r y s t a l s .
4 2 . フ
4 2 . 9
4 2 . 1 2
J .  p h y s .  S O C .
J p n .  V 0 1 2 2
J .  p h y s .  S O C
J p n .  V 0 1 . 2 2
4 3 . 2
4 3 . 3
4 3 . 6
j .  p h y s .  S O C 、
J p n .  V 0 1 . 2 3
S c i e n c e  R e p o r t  o f
T o h o R u  u n i v e r -
S i t y ,  s e r i e s
1 ,
V 0 1 , 1 ,  N O .
4
J .  p h y s .  S O C .
J p n .  V 0 1 . 2 3
4 4 . 1
4 S 8
Π 本 物 理 学 会
Π 本 物 理 学 会
Ⅱ 2 3
4 4 . 4
1 3 8
4 4 . 6
] .  p h y s .  S O C .
J p n . V 0 1 . 2 ^ 1
J .  p h y s .  S O C .
J p n .  V 0 1 . 2 4
J .  p h y s .  S O C .
J p n .  V 0 1 . 2 4
J .  p h y s .  S O C .
J p n . V O 】 . 2 6
日 本 物 理 学 会
東 北 大 学 理 学 部
2 3 6
4 4 .
3 6 9  ノ レ ー マ ニ ア 物 理
円 4 ム 、
二 子 ' ユ 弐
1 2 6 5
4 5 . 9
日 本 物 理 学 会
3 1 ↓
4 5 . 1 0
日 木 物 理 学 会
日 本 物 理 学 会
日 本 物 理 学 会
日 本 物 理 学 会
6 5 6
J ,  p h y s .  S O C .
J p n .  V 0 1 . 2 6
1 4 1 0
4 5 .
] .  p h y s .  S O C
J p n .  V 0 1 . 2 6
2 1 2
J . L u m i n e s c e n c e
V 0 1 . 1
1 0 0 0
J .  p h y s .  S O C .
J p n .  V 0 1 . 2 9
日 木 物 理 学 会
1 5 5 3
日 本 物 理 学 会
J . p h y s .  S O C
J p n .  V 0 1 . 2 9
2 3 1
A m s t e r d a m ,
N o r t h - H 0 1 1 a 1 1 d
R e v u  R o u m a i n e
d e  p h y i q u e
V O ] . 1 5
6 9 7
日 本 物 理 学 会
1 5 1 2
日 本 物 理 学 会
46.2C010r center Formation and
Bleaching in Kcl and Nacl by
Electron pulse at 151<.
Stimulated Enussion of









Excitonic Molecule in cuBr.
着色巾心国際会議蛾告
Emission of cul crystal at
High Density EXCⅡation.
Transient Formation of c010τ
Centa's in KBr crystals under
the pulsed Electron Bean〕.
Absorption of a cucl crystal
duting a Q-switched Ruby
Iaser Excltation
Emission of cuprous Halide
Crystals at High Da〕sity
Excitation.
Optical properties of pb12
Single crystals.
The possibiHty of the Bose
Condensation of EKcitons in
CUCI.
The E丘ect of High Density

























































Excitons in solid Rare Gases
The Bose condensation of







The Bose condensatlon of
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Z e e m a n  E 丘 e c t  o f  l n d u c e d
A b s o r p t i o n  l n  H i g h l y  E x c l t e d
C U C I .
5 0 . 1 0G e n e r a t i o n  o f  E x c i t o n i c
M o l e c u l e s  b y  G i a n t  T W O - p h o t o n
A b s o r p t i o n  i n  c u c l  a n d  T h e i r
B o s e  c o n d e n s a t i o n .
5 1 .
G e n a ' a t i o n  o f  E x c i t o n i c
M o l e c u l e s  b y  G i a n t  T W O - p h o t o n
A b s 0 1 ' p t i o n  i n  c u c l  a n d  c u B r
a n d  T h e i r  B o s e  c o n d e n s a t i o n .
5 1 . 6
J .  p h y s .  S O C .
J p n . V 0 1 . 3 8
G i a n t  T Ⅵ ' 0 - p h o t o n  A b s o r p t i o n
a n d  T W O - p h 0 1 0 n  R e s o n a n c e
R a m a n  s c a t t e r i n g  i n  c d s
T W O - p h o t o n  R a m a n  s c a t t e r i n g
i n  c d s  A s s o c i a t e d  w i t h  t h e
E x c i t o n  l n t e r a c t i o n s .
5 1 . 8
J .  p h y s .  S O C
J p n .  V O ] . 3 9
5 1 . 8
フ 7 4
J .  L u m i n e s c e n c e
V 0 1 . 1 2 / 1 3
E n e r g y  l e v e l  s c h e m e  o f  E x c i -
t o n i c  M o l e c u l e  a n d  E x c i t o n  i n
C U B r .
5 1 . 9
日 本 物 理 学 会
9 8 7
R a d i a t i v e  a n d  T W O - p h o t o n
R e s o n a n c e  R a m a n  p r o c e s s e s
A s s o c i a t e d  l v i t h  E x c i t o n i c
M o l e c u l e s  i n  c u c l .
] .  p h y s .  S O C
J p n .  V 0 1 . 4 0
日 本 物 理 学 会
5 1 .
5 8 7
J .  p h y s .  S O C
J p n .  V 0 1 . 4 1
T W O - p h o t o n  G e n e r a t i o n  o f
E x c i t o n l c  M o l e c u l e s  i n  c u c l
a n d  c u B r .
5 2 . 3
A m s t e r d a m ,
N o r u l - H 0 Ⅱ a n d
1 7 9 1
J .  p h y s .  S O C .
J p n .  V 0 1 . 1 1
T W O - p h o t o n  R e s o n a n c e  R a m a n
S c a せ e r i n g  w i t h  R e c o i H n g
E x c i t o n i c  p o l a r i t o n  i n  c u c l .
5 2 . 1 0
日 本 物 理 学 会
J .  p h y s .  S O C .
J n .  V 0 1 . 4 1
7 1 3
R e l a x a t i o n  o f  E x c i t o n i c
M O ] e c u l e s  G e n e r a t e d  b y  t h e
G i a n t  T W O - p h o t o n  l a s e r
E x c i t a t i o n  i n  c u c l
5 3 . 1
日 木 物 理 学 会
7 1 5
P h y s i c s
A n o m a ] O U S  D i s p e r s i o n  o f
E x c i t o n i c  p o l a r i t o n  D u e  t o  t h e
G i a n t  T W 0 】 P h o t o n  A b s o r p t i o n
i n t o  E x c i t o n i c  M O 】 e c u l e  i n
C U C I .
日 本 物 理 学 会
9 2 9
J .  p h y s .  S O C .
J p n .  V 0 1 . 4 2
日 木 物 理 学 会
J .  p h y s .  S O C .
J p n .  V 0 1 . 4 3
P h y s i c s
P u b H s h i n g
C o m p a n y
日 本 物 理 学 会
1 0 6 9
J .  p h y s .  S O C .
J p n .  V 0 1 , 4 4
1 2 9 5
日 本 物 理 学 会
3 4 5
日 本 物 理 学 会
53.1TWO-photon Resonant Raman





Of Excitonic Molecules in cds.
53.8Resonant TWO-photon Excitation
Of Excltonjc Molecule in cucl








54. Luminescence a11d Relaxation
Of Resonanuy Generated



































Molecules via Exciton state of















Determined Through the T、VO-
Photon Ramarl sca杜ering via
Excitonic Molecule state at

































E x c i t o n i c  p o l a r i t o n  D i s p e r s i o n
i n  c u B r  D e t e r m i n e d  b y
R e s o n a T l t  R a m a n  s c a 杜 e r i n g
U n d e r  T W O - p h o t o n  E x c i t a t i o n
O f  E x c i t o n i c  M o l e c u l e s
D i s t T i b u t i o n  o f  E x c i t o n i c
M o l e c u l e s  u n d e r  t h e  G i a n t
T W O - p h o t o n  E x c i t a t i o n  l n  c u c l .
R o t a t i o n a l  a n d  v i b r a t i o n a l
S t a t e s  o f  E x c i t o n i c  M o l e c u l e s
i n  c u B r  s t u d i e d  b y  t h e  T W O -
P h o t o n  R e s o n a n t  R a m a n
S c a 杜 e r i n g
S p a t i a l  D i s p e r s i o n s  o f
E x c i t o n  a n d  E x c i t o n i c  M o l e c u l e
i n  c u p r o u s  H a H d e s .
5 6 . 1
5 6 .
5 6 , 5
S O H d  t a t e
C o m m u n .  V 0 1 . 3 6
5 6 .
J .  p h y s .  S O C .
J p n .  V 0 1 . 5 0
E x c i t e d  s t a t e s  o f  t h e  E x c i t o n i c
M o l e c u ] e .
S o l i d  s t a t e
C o m m u n .  V 0 1 . 3 8
7 8 1 N e w  Y o r k .
P e r g a m o n  p r e s s
R e v l e w  p a p e r s  i n
I n t .  c o n f .  o n
D e { e c t  i n  l n S 1 1 1 a t i n g
C r y s t a l s ,  R l g a ,
U .  S .  S .  R
J .  L u m i n e s c e n c e
V 0 1 . 2 1 / 2 5
1 3 ↓
日 木 物 理 学 会
1 1 9 9N e w  Y o r k .
P e r g a m o n  p r e s s
S p r i n e r - v e r l a g
B e r l i n
H e l d e l b e r g
N e w  Y o r k
4 2 9 A m s t e r d a m .
N o r t h - H 0 Ⅱ a n d
